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RAPPORT FRA LÅSSETTING AV GYTEMODEN LODDE MED M/S «SANKEY» AV 
HAVØYSUND FRA 20/2-20/3 1975 PÅ FINNMARKSKYSTEN 
Av Ludvig Karlsen, FTFI 
Formålet med toktet var å undersøke om gyte-
moden lodde lot seg overføre i slepepose på feltet, bli 
slept til lands og låssatt. Bakgrunnen var problemer 
med for mye åte i fjorårets konsumlodde. 
Deltakere var Asbjørn Gildberg, Fridtjof Nikolais-
sen, FTFI, Tromsø, Ludvig Karlsen, FTFI, Bergen. 
Dessuten var Terje Strøm, en universitetslektor fra 
Tromsø og Erna Padget fra NTH, Trondheim, om 
bord for kortere tidsrom. 
Strategi 
Toktfartøyet var utrustet med slepe og låssettings-
poser med nødvendjg utstyr. En baserte seg på å få 
tak i lodde hos andre fartøyer, fortrinnsvis mindre 
snurpere. Orientering om dette ble fortløpende gitt 
til aktuelle fartøyer. 
Resultater 
Forsøkene må karakteriseres som mislykkete da vi 
verken fikk forsøkt overført i pose, slept eller låssatt 
noe lodde. Endel prøver, også nullprøver, ble tatt. 
Den viktigste årsaken til mislykket resultat var at 
lodda i år uteble fra Varanger-området. Endel 
fangsting foregikk nær land i området Honningsvåg 
-Syltefjord, men fangstingen var spredt og mye 
hindret av været. En hadde totalt et par reelle 
muligheter for å få tak i lodde. At dette ikke lyktes, 
skyltes omstendigheter som en fra FTFI ikke rådde 
særlig over. 
Diskusjon 
Under hele forsøksperioden var det bare 3 -4 dager 
med brukbare værforhold for overføring og sleping 
av lodde på Østhavet. Dette farvannet har også få, 
om i det hele tatt noen sikre låssettingssteder under 
kuling og storm fra nordlig kant, en værsituasjon som 
er meget vanlig på angjeldende årstid. 
Et annet problem for forsøkene var lysforholdene. 
Med 8 -l O timer lys dag skulle en være svært så 
heldig om både overføring, sleping og låssetting kunne 
foregått i dagslys, noe en anså for en nødvendighet. 
Slepetider på mindre enn 5 timer er helt urealistisk i 
dette farvannet. 
Vår strategi, ikke å ha fangstmuligheter selv, men 
få tak i lodde fra andres kast, begrenser ens muligheter 
til å få tak i lodde i et fangstområde sterkt. Et annet 
problem er at lodde som skal slepes og låssettes bør 
behandles spesielt varsomt under nottaking og 
tørking. Dette lar seg vanskelig sikre når en er av-
hengig av andre. 
Vårt opplegg var ellers basert på at lodda, som i 
fjord, skulle komme nært inn til land på Varanger 
under gytingen. 1![indre værhårdt farvann og mulig-
heter for kort slepetid ville her gitt langt andre 
muligheter for å lykkes i forsøket enn hva en nå hadde. 
At åteproblemet var lite under årets fiske, mens 
derimot størrelsen skapte mye problemer for konsum-
eksporten til Japan, viser bare enda et trekk av 
naturens lunefullhet overfor oss mennesker. 
Dagboksutdrag 
Den første uka (24. febr. -l. mars) lå vi stort sett 
i ro i Havøysundområdet. Det var da 3 dager med 
kuling og storm av nordvest og ingen aktuell fangsting 
av lodde. 
Mandag og tirsdag neste uke (3. og 4. mars) 
foregikk en del fangsting fra Helnes og Østover. Vi 
kunne da hatt muligheter for slep, men været var 
ikke ideelt. På grunn av vansker med en lettbåt og 
forflytning av folk fra Tromsø, lå vi i Hammerfest 
og kom ikke til Honningsvågfarvannet før tirsdag 
kveld. Resten av uka var preget av dårlig vær, (kuling 
onsdag og torsdag) og dårlige fangstforhold da lodda 
sto for dypt i hele området. Vi stasjonerte i Berlevåg 
og Båtsfjord. Vi fikk tak i en del fersk lodde slik at 
prøver ble tatt. 
Forskjellige forhold gjorde at vi gikk østover og lå 
i Kiberg i helga. En ventet da snarlig innsig til 
V ar anger. 1/[andag (l O. mars) før middag var det 
fangsting under fine forhold fra 1![akkaur og vestover, 
men 1ned kulingmeldinger og økende vind gikk vi 
tilbake til Kiberg. Der stasjonerte vi resten av uka. 
V æret var meget skiftende med flere kulingmeldinger. 
Vi fulgte hele tiden med at der foregikk fangsting på 
Østhavet, men anså ikke forholdene å ligge til rette 
for oss der. På Varanger-siden stoppet lodda opp 
20 -30 mil av Vardø, og gikk innom Russegrensa. 
Vi leitet en del med asdic' en i området øst av Vardø, 
sammen med flere loddebåter, men hadde bare små 
registreringer. Omkring helga (15. -16.) kom det 
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fart i fangstingen 20-30 mil øst av Vardø. Mandag 
var forsøksbåten i et fangstområde ca. 15 mil av 
V ar dø, med muligheter for å få tak i lodde for 
sleping, selv om avstanden tillåssettingsplass var noe 
stor. 
Dårlig vær preget resten av forsøkstiden, og en 
hadde storm under turen tilbake til Havøysund tors-
dag og fredag. 
Beskrivelse av fartøy og utstyr 
Fartøy: 
MJS «Sankey» er en trekutter bygd i 1947, 
ca. 70 fot lang. (F-258-M). Fartøyet har kahytt 
akterut med 2 køyer og lugar forut med 7 køyer. En 
har ikke messe, så skaffing foregår i byssa, der det 
maks. er plass til 4 mann samtidig ved et lite bord. 
Vaske- og rengjøringsmuligheter er meget dårlige, 
med kun vaskefat og kaldt vann i lugaren forut. 
Noen tekniske data: 
Hoveddim: Kj.lengde 63 fot, bredde 17,6 fot, 44 BRT. 
Hovedmotor: 365 HK Catarpillar (nyere dato). 
Elektronisk: Sildeasdic og ekkolodd, Decca, radar 
(32m), 100 Watts sender og WHF. 
Dekksmaskiner: l ,5 tonns linespill og 3 tonns vinsj 
(lavtrykk). Kraftblokken (høytrykk) var demontert. 
Kraftforsyning: 2, 7 KW likestrøm - drift fra hoved-
motor. 
Brennoljekapasitet: ca. 3000 liter. 
Lettbåt: 15 fots plastbåt - 20 Hk Buck diesel. 
Til nedfrysing av loddeprøver ble innkjøpt en 
400 liters fryseboks samt et l KVA, 220 V, bensin-
aggregat. Begge ble plassert under tak på babord side 
(i egnehus). 
Redskap: 
Til forsøkene ble følgende redskap tilveie bragt: 
A. Slepepose. 
B. Låssettingsposer. 
C. Stenger, slepetau, blåser og lodd for slepingen. 
D. Dregger og fortøyningstauverk for låssettingen. 
A. Slepeposen ble designet og dimensjonsbestemt 
på grunnlag av erfaring med slepeposer for sei og 
brisling. Den ble dimensjonert for å romme ca. l 00 Hl 
lodde. En design og monteringsskisse følger. Posen 
ble laget etter bestilling ved Fiskernes Redskaps-





Omkrets: . 41 meter 
Baugsider: 3 " 
Bredde: 5 
Dybde: 4 l 5 " 
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Nett: 
MaskestØrrelse: 64 omfar 
Trådtykkelse nr. 6 
I garnering 
(ca.l meter)" 16 
Innskyting 30 % 
~ BL&se 
Flå: 
20 x 15 cm sylindr. 
(plast) 
3 kork pr. meter 
Grunn: 
Blystein - ca. 2 pr. 
meter 
fabrikk i Tromsø. Av ukjente årsaker ble baug-
sidene redusert fra 5 til 3 meter slik at den får en 
meget butt form i montert tilstand, og omkretsen blir 
4 meter mindre enn forutsatt. Videre er dybden blitt 
redusert fra 5 til4,5 meter. Noen vesentlig betydning 
for posens funksjon har disse forandringene ikke. 
B. Til låssettingen ble lånt 2 brislingposer av 
Ludv. K. Espenes på Frøya. Posene er 69 favner i 
omkrets og 6 favner dype. Maskestørrelsen er 80 
omfar (15 mm masker) knuteløst lin. 
C og D. Alt utstyr her ble forutsatt holdt av leie-
fartøyet, da det brukes under seisleping. Baugstanga 
(se monteringsskisse av posen) er av jernrør, 70 mm 
diam, og 6 meter lang. I hver ende er påsveiset 2 
feste bøy ler (di amen tralt), samt en bøy le (for blåse-
feste) 1,6 meter fra stangas øvre ende. Nedre hanefot 
til sleper er 13,5 meter lang, den øvre 12 meter, begge 
av 20 mm polupropylentau. Som tverrstang foran 
hadde en en 5,5 meter lang trestang, 5 X 5 tommer, 
og som aktre tverrstang en ca. 4 tommer ( diam.) rund 
trestang. Til lodd bruktes stein innsydd i taunetting. 
Blåser og tauverk ellers hadde en rikelig av. For-
tøyningsdreggene var 60 kg ( 3 stk.) og 40 kg ( 2 stk.) . 
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